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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Депозитная политика и депозитные операции 
банков Республики Беларусь (на примере ОАО «АСБ Беларусбанк»)» 
 
Дипломная работа посвящена вопросам депозитной политики и 
депозитным операциям ОАО «АСБ Беларусбанк»  
В процессе работы были исследованы теоретические основы 
депозитной политики, рассмотрены инструменты реализации депозитной 
политики, проанализирована роль депозитов в формировании ресурсной базы 
коммерческих банков. 
Также была исследована практика формирования и реализации 
депозитной политики  ОАО «АСБ Беларусбанк», проведен анализ 
формирования и тенденций развития депозитной политики, а также 
инструментов реализации депозитной политики банка. 
В работе были выявлены проблемы и пути совершенствования в 
формировании ресурсной базы коммерческих банков посредствам 
депозитной политики. 
ANNOTATION 
to thesis «Deposit policy and deposit operations of banks of the Republic of 
Belarus (by the example of " Belarusbank ")» 
 
Thesis is devoted to the issues of deposit policy and deposit operations of 
"Belarusbank" 
In the process, were investigated theoretical foundations deposit policy, 
considered enablers deposit policy, analyzed the role of deposits in the formation 
of the resource base of commercial banks. 
It was also investigated the practice of forming and implementing the 
deposit policy of "Belarusbank", the analysis of the formation and development 
trends of the deposit policy, and the tools for implementing the deposit policy of 
the bank. 
The paper identified the problems and ways of improvement in the 
formation of the resource base of commercial banks through deposit policy. 
 
